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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut. 
1. Telah berhasil dibangun data warehouse untuk 
melakukan monitoring aktivitas pengguna sistem 
informasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta melalui 
proses perancangan data warehouse, proses ETL, dan 
pembuatan laporan. 
2. Data warehouse dibangun dengan menggunakan skema 
model data snowflake schema. Proses data yang 
didapat adalah dengan menampung data transaksional 
kedalam staging area lalu pembuatan tabel dimensi 
dan fakta, serta pembuatan cube. 
3. Laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring dan 
pengambilan keputusan strategis. 
 
6.2 Saran 
 Saran-saran yang diberikan penulis antara lain : 
1. Monitoring aktivitas pengguna sistem informasi bisa 
dikembangkan lagi untuk sistem informasi lainnya 
selain sistem informasi yang ada pada tugas akhir 
ini. Bila semua sistem informasi yang dimiliki 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dimonitoring maka 
bisa semakin diketahui tingkat keberhasilan setiap 
informasi dalam menunjang proses bisnis di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
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2. Kebutuhan informasi mengenai aktivitas pengguna 
sistem informasi bisa diperinci lagi untuk bisa 
semakin mengetahui karakteristik pengguna sistem 
informasi. 
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